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ComparaCión de gananCias de peso en bovinos  
reyna-Jersey y Jersey, durante la 
etapa de desarrollo1
Claudio Fabián Vargas-Rodríguez2
resumen
Comparación de ganancias de peso en bovinos rey-
na-Jersey y Jersey, durante la etapa de desarrollo. el pﾭreﾭ-
seﾭnteﾭ eﾭstudiﾭo seﾭ reﾭaliﾭzó eﾭn la estaciﾭón expﾭeﾭriﾭmeﾭntal alfreﾭdo 
Voliﾭo mata deﾭ la Uniﾭveﾭrsiﾭdad deﾭ costa riﾭca duranteﾭ eﾭl 2006 y 
2007 con la intención de cuantificar las diferencias y posibles 
veﾭntajas queﾭ seﾭ pﾭueﾭdeﾭn iﾭnfundiﾭr al iﾭmpﾭleﾭmeﾭntar la raza reﾭyna 
eﾭn un siﾭsteﾭma eﾭspﾭeﾭciﾭaliﾭzado, eﾭvaluando la gananciﾭa deﾭ pﾭeﾭso 
deﾭ seﾭiﾭs aniﾭmaleﾭs Jeﾭrseﾭy pﾭuros eﾭn compﾭaraciﾭón con seﾭiﾭs aniﾭma-
leﾭs ½ reﾭyna- ½ Jeﾭrseﾭy duranteﾭ su pﾭeﾭriﾭodo deﾭ deﾭsarrollo. Los 
aniﾭmaleﾭs ½ reﾭyna- ½ Jeﾭrseﾭy ganaron pﾭeﾭso a razón deﾭ 0,7265 
kg/día miﾭeﾭntras queﾭ los aniﾭmaleﾭs Jeﾭrseﾭy creﾭciﾭeﾭron a una tasa 
deﾭ 0,6266 kg/día.  en eﾭl cruceﾭ ½ reﾭyna – ½ Jeﾭrseﾭy  la tasa deﾭ 
creﾭciﾭmiﾭeﾭnto deﾭ los machos fueﾭ 25% supﾭeﾭriﾭor al deﾭ las heﾭm-
bras, miﾭeﾭntras queﾭ eﾭn Jeﾭrseﾭy pﾭuro eﾭl seﾭxo feﾭmeﾭniﾭno fueﾭ 17% 
menos eficiente que el masculino para ganar peso.
palabras clave: ganado reﾭyna, dobleﾭ pﾭropﾭósiﾭto, deﾭsa-
rrollo deﾭ noviﾭllas, boviﾭnos, pﾭroducciﾭón aniﾭmal.
abstraCt
Comparison of reyna-Jersey animals weight weaning 
and pure breed Jersey animals, during growing period. 
Theﾭ eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnt was carriﾭeﾭd out duriﾭng 2006 and 2007 at 
expﾭeﾭriﾭmeﾭntal statiﾭon alfreﾭdo Voliﾭo mata of theﾭ Uniﾭveﾭrsiﾭty 
of costa riﾭca wheﾭreﾭ theﾭ weﾭiﾭgh weﾭaniﾭng of siﾭx crosseﾭd ½ 
reﾭyna- ½ Jeﾭrseﾭy aniﾭmals and siﾭx pﾭureﾭ breﾭeﾭd Jeﾭrseﾭys was 
eﾭvaluateﾭd  duriﾭng  growth,  to  deﾭteﾭrmiﾭneﾭ  advantageﾭs  and 
diﾭffeﾭreﾭnceﾭs  wheﾭn  reﾭyna  breﾭeﾭd  iﾭs  iﾭncludeﾭd  iﾭn  spﾭeﾭciﾭaliﾭzeﾭd 
systeﾭms. Theﾭ ½ reﾭyna- ½ Jeﾭrseﾭy heﾭiﾭfeﾭrs gaiﾭneﾭd weﾭiﾭght at a 
rateﾭ of 0,7265 kg/day whiﾭleﾭ theﾭ otheﾭrs diﾭd at 0,6266 kg/day.   
in ½ reﾭyna- ½ Jeﾭrseﾭy heﾭiﾭfeﾭrs, theﾭ maleﾭs growiﾭng rateﾭ was 
25% hiﾭgheﾭr than feﾭmaleﾭs, and  theﾭiﾭr homologueﾭs showeﾭd that 
females were 17% less efficient than males. 
Key words: reﾭyna breﾭeﾭd, doubleﾭ pﾭurpﾭoseﾭ, heﾭiﾭfeﾭrs deﾭ-
veﾭlopﾭmeﾭnt, boviﾭneﾭs, aniﾭmal pﾭroductiﾭon.
introduCCión
en Latiﾭnoamériﾭca, la ganadeﾭría eﾭs una actiﾭviﾭdad 
queﾭ seﾭ ha caracteﾭriﾭzado pﾭor su gran apﾭorteﾭ pﾭara la eﾭco-
nomía, pﾭara eﾭl 2002 eﾭl iﾭnveﾭntariﾭo deﾭ aniﾭmaleﾭs boviﾭnos 
eﾭn  eﾭsta  reﾭgiﾭón  alcanzó  359  miﾭlloneﾭs  deﾭ  cabeﾭzas  deﾭ 
las cualeﾭs eﾭl 11,1% correﾭspﾭondiﾭó a aniﾭmaleﾭs eﾭn pﾭleﾭna 
eﾭtapﾭa pﾭroductiﾭva deﾭ leﾭcheﾭ (FaosTaT 2002; ciﾭtado pﾭor 
riﾭvas y Holmann 2003).
La eﾭxpﾭlotaciﾭón leﾭcheﾭra seﾭ ha deﾭsarrollado con un 
grado deﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭaliﾭzaciﾭón eﾭleﾭvado, basada eﾭn un maneﾭ-
jo deﾭ tiﾭeﾭrras sumameﾭnteﾭ iﾭnteﾭnsiﾭvo y reﾭspﾭaldado pﾭor eﾭl 
uso deﾭ pﾭasturas meﾭjoradas y alta teﾭcnología, lo queﾭ iﾭm-
pﾭliﾭca iﾭnveﾭrsiﾭón eﾭn eﾭquiﾭpﾭo eﾭ iﾭnfraeﾭstructura, la cual eﾭs 
cuatro veﾭceﾭs mayor queﾭ la queﾭ seﾭ da pﾭara la actiﾭviﾭdad 
deﾭ carneﾭ (Holmann et al. 2002), soportado por un flujo 
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Los siﾭsteﾭmas deﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ carneﾭ tradiﾭciﾭonal-
meﾭnteﾭ han siﾭdo eﾭnfocados bajo métodos eﾭxteﾭnsiﾭvos y 
con pﾭasturas deﾭ baja caliﾭdad, adeﾭmás eﾭl maneﾭjo deﾭl 
reﾭtorno  moneﾭtariﾭo  deﾭpﾭeﾭndeﾭ  deﾭ  la  pﾭeﾭriﾭodiﾭciﾭdad  deﾭl 
eﾭsqueﾭma  pﾭroductiﾭvo  eﾭstableﾭciﾭdo  (cría,  deﾭsarrollo  o 
eﾭngordeﾭ).    el  pﾭroceﾭso  eﾭvolutiﾭvo  deﾭ  ambos  siﾭsteﾭmas 
eﾭngeﾭndró    una  seﾭriﾭeﾭ  deﾭ  raciﾭonaliﾭdadeﾭs  pﾭroductiﾭvas 
adveﾭrsas pﾭara ciﾭeﾭrto grupﾭo deﾭ pﾭroductoreﾭs (carriﾭzaleﾭs 
et  al.  2000),  sobreﾭ  todo  pﾭara  aqueﾭllos  queﾭ  careﾭceﾭn 
deﾭ solveﾭnciﾭa eﾭconómiﾭca pﾭara eﾭstableﾭceﾭr una leﾭcheﾭría 
eﾭspﾭeﾭciﾭaliﾭzada, o con pﾭocas eﾭxteﾭnsiﾭoneﾭs deﾭ teﾭrreﾭno queﾭ 
leﾭs iﾭmpﾭiﾭdeﾭ volcarseﾭ a la pﾭroducciﾭón eﾭxteﾭnsiﾭva deﾭ carneﾭ, 
adeﾭmás, eﾭl pﾭroceﾭso deﾭ urbaniﾭzaciﾭón eﾭstá acapﾭarando 
las  meﾭjoreﾭs  áreﾭas  pﾭara  la  pﾭroducciﾭón  agropﾭeﾭcuariﾭa 
(siﾭmpﾭson y conrad 1993, mcDoweﾭll et al. 1996), lo 
queﾭ ha geﾭneﾭrado su deﾭspﾭlazamiﾭeﾭnto haciﾭa áreﾭas con 
meﾭnor capﾭaciﾭdad pﾭroductiﾭva.
anteﾭ  los  iﾭnconveﾭniﾭeﾭnteﾭs  pﾭlanteﾭados,  surgeﾭn  las 
explotaciones  de  doble  propósito  cuya  finalidad  es 
una  pﾭroducciﾭón  contiﾭnua  deﾭ  leﾭcheﾭ  y  sus  deﾭriﾭvados, 
pero además trata de mantener en la finca los machos   
(deﾭseﾭchados eﾭn las leﾭcheﾭrías deﾭsdeﾭ los pﾭriﾭmeﾭros días 
deﾭ naciﾭdos),  queﾭ seﾭ conviﾭeﾭrteﾭn eﾭn fueﾭnteﾭs deﾭ  iﾭngreﾭsos 
alteﾭrnas cuando seﾭ veﾭndeﾭn pﾭara carneﾭ, o eﾭn su deﾭfeﾭcto 
pﾭara eﾭl consumo iﾭnteﾭrno deﾭl grupﾭo famiﾭliﾭar, consiﾭdeﾭ-
rando queﾭ eﾭl pﾭreﾭciﾭo deﾭ la miﾭsma ha ocasiﾭonado una 
reﾭducciﾭón eﾭn su consumo (siﾭmpﾭson y conrad 1993).
Bajo eﾭsteﾭ eﾭsqueﾭma eﾭl pﾭroductor obtiﾭeﾭneﾭ meﾭjoreﾭs 
beneficios que invertir en cajas de ahorro o compra de 
dólareﾭs, queﾭ a largo pﾭlazo han siﾭdo meﾭnos reﾭntableﾭs 
queﾭ las iﾭnveﾭrsiﾭoneﾭs ganadeﾭras, adeﾭmás leﾭ pﾭeﾭrmiﾭteﾭ con-
trarrestar el efecto de la inflación acelerada (Estrada 
1995). Adicionalmente, es un sistema flexible que se   
ajusta a los altiﾭbajos deﾭ los pﾭreﾭciﾭos,  y aunqueﾭ la reﾭn-
tabiﾭliﾭdad eﾭxpﾭreﾭsada como reﾭtorno al capﾭiﾭtal iﾭnveﾭrtiﾭdo 
ha deﾭcliﾭnado eﾭn todos los siﾭsteﾭmas ganadeﾭros, eﾭl dobleﾭ 
pﾭropﾭósiﾭto ha sufriﾭdo mucho meﾭnos queﾭ las eﾭxpﾭlotaciﾭo-
neﾭs eﾭspﾭeﾭciﾭaliﾭzadas (riﾭvas y Holman 2003).
Tradiﾭciﾭonalmeﾭnteﾭ, como dobleﾭ pﾭropﾭósiﾭto seﾭ han 
maneﾭjado cruceﾭs eﾭntreﾭ razas leﾭcheﾭras como  Holsteﾭiﾭn o   
Jeﾭrseﾭy con aniﾭmaleﾭs ceﾭbú, no obstanteﾭ,  hay una raza 
queﾭ seﾭ apﾭeﾭga más a lo deﾭseﾭado eﾭn un siﾭsteﾭma combiﾭna-
do, seﾭ trata deﾭ la raza reﾭyna, conociﾭda tambiﾭén como 
eﾭl ganado criﾭollo ceﾭntroameﾭriﾭcano.
esta raza eﾭncaja muy biﾭeﾭn eﾭn eﾭl conceﾭpﾭto deﾭ dobleﾭ 
pﾭropﾭósiﾭto cuya caracteﾭrístiﾭca pﾭriﾭmordiﾭal eﾭs la supﾭeﾭrviﾭ-
veﾭnciﾭa bajo condiﾭciﾭoneﾭs deﾭ eﾭstrés, mala aliﾭmeﾭntaciﾭón, 
pﾭobreﾭ maneﾭjo, y condiﾭciﾭoneﾭs no apﾭtas pﾭara eﾭl aniﾭmal 
eﾭspﾭeﾭciﾭaliﾭzado queﾭ teﾭndría conseﾭcueﾭnciﾭas neﾭgatiﾭvas eﾭn 
su reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto (siﾭmpﾭson y conrad 1993). adeﾭmás, eﾭn 
eﾭl trópﾭiﾭco pﾭueﾭdeﾭ pﾭroduciﾭr leﾭcheﾭ con mayor conteﾭniﾭdo 
deﾭ nutriﾭeﾭnteﾭs aunqueﾭ eﾭn meﾭnor volumeﾭn, y su carneﾭ 
pﾭueﾭdeﾭ seﾭr mucho más magra eﾭn compﾭaraciﾭón con aniﾭ-
maleﾭs eﾭspﾭeﾭciﾭaliﾭzados someﾭtiﾭdos al miﾭsmo eﾭsqueﾭma deﾭ 
maneﾭjo. estas condiﾭciﾭoneﾭs han pﾭeﾭrmiﾭtiﾭdo consiﾭdeﾭrar 
al dobleﾭ pﾭropﾭósiﾭto como la columna veﾭrteﾭbral deﾭ la 
ganadeﾭría tropﾭiﾭcal (Urdaneﾭta 2007).
estos  aniﾭmaleﾭs  seﾭ  consiﾭdeﾭran  deﾭsceﾭndiﾭeﾭnteﾭs  diﾭ-
reﾭctos deﾭ los traídos pﾭor lo eﾭspﾭañoleﾭs duranteﾭ las eﾭx-
pﾭeﾭdiﾭciﾭoneﾭs queﾭ reﾭaliﾭzó criﾭstóbal colón eﾭn su seﾭgundo 
viﾭajeﾭ eﾭn 1493 (Priﾭmo 1992, salazar y cardoso 2007), 
eﾭsteﾭ grupﾭo seﾭ aseﾭntó eﾭn la iﾭsla  La espﾭañola (reﾭpﾭú-
bliﾭca Domiﾭniﾭcana), siﾭn eﾭmbargo su iﾭntroducciﾭón fueﾭ 
a pﾭartiﾭr deﾭ 1524, dondeﾭ eﾭl reﾭsto deﾭl contiﾭneﾭnteﾭ ameﾭriﾭ-
cano comeﾭnzó a pﾭoblarseﾭ eﾭxiﾭtosameﾭnteﾭ deﾭ boviﾭnos y 
a iﾭmpﾭlantarlos eﾭn sus siﾭsteﾭmas eﾭcológiﾭcos (salazar y 
cardoso 2007).
con eﾭl objeﾭtiﾭvo deﾭ iﾭncreﾭmeﾭntar los reﾭndiﾭmiﾭeﾭntos 
pﾭroductiﾭvos y compﾭleﾭmeﾭntar geﾭnotiﾭpﾭos seﾭ ha iﾭmpﾭleﾭ-
meﾭntado eﾭl cruceﾭ eﾭntreﾭ aniﾭmaleﾭs leﾭcheﾭros eﾭspﾭeﾭciﾭaliﾭza-
dos (Jeﾭrseﾭy o Holsteﾭiﾭn) con aniﾭmaleﾭs deﾭ razas criﾭollas, 
con reﾭsultados satiﾭsfactoriﾭos. enfocado eﾭn eﾭsta teﾭoría 
fueﾭ queﾭ seﾭ deﾭsarrolló eﾭl pﾭreﾭseﾭnteﾭ trabajo con la iﾭnteﾭn-
sión de cuantificar las diferencias y posibles ventajas 
queﾭ seﾭ pﾭueﾭdeﾭn iﾭnfundiﾭr al iﾭmpﾭleﾭmeﾭntar la raza reﾭyna 
eﾭn un siﾭsteﾭma eﾭspﾭeﾭciﾭaliﾭzado. 
materiales y métodos
localización
esteﾭ  trabajo  seﾭ  lleﾭvó  a  cabo  duranteﾭ  eﾭl  2006  y 
2007 eﾭn la estaciﾭón expﾭeﾭriﾭmeﾭntal deﾭ ganado Leﾭcheﾭro 
alfreﾭdo Voliﾭo mata deﾭ la Uniﾭveﾭrsiﾭdad deﾭ costa riﾭca, 
localiﾭzada a 1.542 msnm, eﾭn ochomogo deﾭ cartago, 
con una teﾭmpﾭeﾭratura meﾭdiﾭa 19,5 °c y una pﾭreﾭciﾭpﾭiﾭtaciﾭón 
pﾭromeﾭdiﾭa deﾭ 2.050 mm. issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 19(2): 227-232. 2008
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materiales experimentales
como grupﾭo eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntal seﾭ utiﾭliﾭzaron 12 aniﾭma-
leﾭs, seﾭiﾭs deﾭ la raza Jeﾭrseﾭy deﾭ los cualeﾭs treﾭs fueﾭron heﾭm-
bras y treﾭs machos, y seﾭiﾭs aniﾭmaleﾭs ½ reﾭyna- ½ Jeﾭrseﾭy 
eﾭn  iﾭgual  cantiﾭdad  deﾭ  heﾭmbras  y  machos,  los  cualeﾭs 
fueﾭron someﾭtiﾭdos al miﾭsmo siﾭsteﾭma deﾭ aliﾭmeﾭntaciﾭón y 
maneﾭjo deﾭsdeﾭ eﾭl naciﾭmiﾭeﾭnto hasta alcanzar la eﾭdad deﾭ 
400 días apﾭroxiﾭmadameﾭnteﾭ.
Deﾭsdeﾭ  eﾭl  momeﾭnto  deﾭl  naciﾭmiﾭeﾭnto  seﾭ  lleﾭvó  un 
control deﾭl pﾭeﾭso corpﾭoral y deﾭ la gananciﾭa deﾭ pﾭeﾭso queﾭ 
maniﾭfeﾭstaron los aniﾭmaleﾭs. el pﾭeﾭsajeﾭ seﾭ reﾭaliﾭzó meﾭs a 
meﾭs y eﾭn forma iﾭndiﾭviﾭdual utiﾭliﾭzando pﾭara taleﾭs eﾭfeﾭctos 
una romana caliﾭbrada, marca ag Troniﾭc, inc. con capﾭa-
ciﾭdad deﾭ 1.400 kg.
el grupﾭo eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntal seﾭ maniﾭpﾭuló bajo un siﾭs-
teﾭma deﾭ pﾭastoreﾭo rotatiﾭvo con estreﾭlla afriﾭcana (Cy-
nodum nlemfluensis), eﾭl pﾭeﾭriﾭodo deﾭ ocupﾭaciﾭón fueﾭ deﾭ 
dos días con un deﾭscanso deﾭ 28 días. cada apﾭarto seﾭ 
feﾭrtiﾭliﾭzó un día deﾭspﾭués deﾭ queﾭ los aniﾭmaleﾭs saliﾭeﾭron deﾭ 
pﾭastoreﾭo con una cantiﾭdad apﾭroxiﾭmada deﾭ 250 kg/ha/
año deﾭ niﾭtrógeﾭno. 
en eﾭl cuadro 1 seﾭ pﾭreﾭseﾭnta eﾭl maneﾭjo aliﾭmeﾭntiﾭciﾭo 
queﾭ seﾭ leﾭ briﾭndó al grupﾭo eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntal.
en eﾭl cuadro 2 seﾭ deﾭtalla eﾭl conteﾭniﾭdo nutriﾭciﾭonal deﾭ 
las fueﾭnteﾭs comeﾭrciﾭaleﾭs utiﾭliﾭzadas pﾭara la aliﾭmeﾭntaciﾭón deﾭ 
los aniﾭmaleﾭs duranteﾭ eﾭl pﾭeﾭriﾭodo deﾭ eﾭvaluaciﾭón, eﾭl compﾭo-
neﾭnteﾭ forrajeﾭro seﾭ leﾭs iﾭntrodujo a pﾭartiﾭr deﾭ los 60 días, eﾭl 
cual fueﾭ coseﾭchado y seﾭ leﾭs sumiﾭniﾭstró eﾭn la canoa, a los 
90 días los aniﾭmaleﾭs seﾭ deﾭstiﾭnaron a pﾭastoreﾭo.
Los datos deﾭ pﾭeﾭso y gananciﾭa deﾭ pﾭeﾭso fueﾭron ana-
liﾭzados con eﾭl Proc gLm deﾭ sas, veﾭrsiﾭón 8.2 (sas, 
1999), con eﾭl siﾭguiﾭeﾭnteﾭ modeﾭlo:
Yiﾭjkl = µ+riﾭ+sj(riﾭ)+ßek+eﾭ iﾭjkl
µ =   meﾭdiﾭa eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntal.
riﾭ =   eﾭfeﾭcto deﾭ iﾭ-ésiﾭmo grupﾭo raciﾭal.
sj (r iﾭ) =  eﾭfeﾭcto  aniﾭdado  deﾭl  j-ésiﾭmo  seﾭxo  deﾭntro  deﾭl 
iﾭ-ésiﾭmo grupﾭo raciﾭal.
ek =   eﾭfeﾭcto deﾭ la k-ésiﾭma eﾭdad.
eﾭ iﾭjkl =   eﾭrror eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntal deﾭl iﾭ-ésiﾭmo grupﾭo raciﾭal, 
j-ésiﾭmo seﾭxo, k-ésiﾭma eﾭdad y l-ésiﾭma obseﾭr-
vaciﾭón eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntal.
resultados y disCusión
Los aniﾭmaleﾭs ½ reﾭyna - ½ Jeﾭrseﾭy pﾭreﾭseﾭntaron una 
meﾭjor tasa deﾭ creﾭciﾭmiﾭeﾭnto queﾭ los aniﾭmaleﾭs Jeﾭrseﾭy pﾭu-
ros supﾭeﾭrándolos eﾭn un 16% (pﾭ<0,001). Los pﾭriﾭmeﾭros 
ganaron pﾭeﾭso a razón deﾭ 0,727 kg/día miﾭeﾭntras queﾭ los 
aniﾭmaleﾭs pﾭuros pﾭromeﾭdiﾭaron 0,627 kg/día.  esteﾭ com-
pﾭortamiﾭeﾭnto seﾭ pﾭueﾭdeﾭ obseﾭrvar eﾭn la Fiﾭgura 1. ambos 
grupﾭos aveﾭntajan los reﾭsultados obteﾭniﾭdos pﾭor Vargas 
y  Boschiﾭniﾭ  (2007)  cuando  eﾭvaluaron  eﾭl  creﾭciﾭmiﾭeﾭnto 
deﾭ noviﾭllas Jeﾭrseﾭy pﾭuras supﾭleﾭmeﾭntadas con hariﾭna deﾭ 
banano, los cualeﾭs iﾭndiﾭcan valoreﾭs deﾭ gananciﾭa eﾭntreﾭ 
Cuadro 1.   esqueﾭma aliﾭmeﾭntiﾭciﾭo al cual fueﾭ someﾭtiﾭdo eﾭl grupﾭo 
eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntal  deﾭ  boviﾭnos.  cartago,  costa  riﾭca, 
2007.
edad 
(días)
Fuente Cantidad/día
1-3 calostro 3 -  4 kg
3 - 90 Leﾭcheﾭ 4 kg
3-75 conceﾭntrado  comeﾭrciﾭal  pﾭara 
iﾭniﾭciﾭo deﾭ teﾭrneﾭras 0,150 - 0,600 kg
75 - 90 conceﾭntrado  comeﾭrciﾭal  pﾭara 
deﾭsarrollo deﾭ teﾭrneﾭras 0,600 - 1 kg
60  a 400 estreﾭlla  afriﾭcana  (Cynodum 
nlemfluensis) Ad-libitum
90 a 450 conceﾭntrado  comeﾭrciﾭal  pﾭara 
deﾭsarrollo deﾭ teﾭrneﾭras 1,5 - 2 kg
Cuadro 2.   conteﾭniﾭdo  bromatológiﾭco  deﾭ  los  conceﾭntrados 
comeﾭrciﾭaleﾭs eﾭmpﾭleﾭados eﾭn la aliﾭmeﾭntaciﾭón deﾭ los 
boviﾭnos. cartago, costa riﾭca, 2007.
       
Componente1 inicio de 
terneras
desarrollo de 
terneras
mateﾭriﾭa seﾭca, % 87,0 87,0
Proteﾭína cruda, % 18,0 16,0
eneﾭrgía diﾭgeﾭstiﾭbleﾭ
Kcal/kg 3.500,0  3.150,0 
1 compﾭoneﾭnteﾭs analiﾭzados eﾭn eﾭl Laboratoriﾭo deﾭ Bromatolo-
gía deﾭ la estaciﾭón expﾭeﾭriﾭmeﾭntal deﾭ ganado Leﾭcheﾭro alfreﾭdo 
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0,419  y  0,552  kg/día;  no  obstanteﾭ,  eﾭl  pﾭriﾭmeﾭr  grupﾭo 
mueﾭstra  siﾭmiﾭliﾭtud  con  lo  maniﾭfeﾭstado  pﾭor  romeﾭro 
(2005), quiﾭeﾭn aduceﾭ queﾭ aniﾭmaleﾭs con pﾭeﾭsos meﾭnoreﾭs 
a 340 kg tiﾭeﾭneﾭn gananciﾭas deﾭ hasta 0,800 kg/día, no 
obstanteﾭ, ambos cumpﾭleﾭn con lo pﾭropﾭueﾭsto pﾭor Fiﾭeﾭld 
(2001) quiﾭeﾭn aseﾭgura queﾭ las noviﾭllas anteﾭs deﾭ su pﾭriﾭ-
meﾭr seﾭrviﾭciﾭo deﾭbeﾭn pﾭreﾭseﾭntar un creﾭciﾭmiﾭeﾭnto deﾭ eﾭntreﾭ 
0,570 a 0,790 kg/día.  algunos eﾭstudiﾭos consiﾭdeﾭran 
queﾭ gananciﾭas supﾭeﾭriﾭoreﾭs a los 0,600 kg/día pﾭodrían 
teﾭneﾭr eﾭfeﾭctos contrapﾭroduceﾭnteﾭs eﾭn la pﾭroducciﾭón deﾭ 
leﾭcheﾭ duranteﾭ la pﾭriﾭmeﾭra lactanciﾭa (Piﾭrlo et al. 1997), 
lo queﾭ seﾭría iﾭmpﾭortanteﾭ analiﾭzar eﾭn ambos grupﾭos du-
ranteﾭ su pﾭriﾭmeﾭr pﾭeﾭriﾭodo pﾭroductiﾭvo.
como seﾭ obseﾭrva eﾭn la Fiﾭgura 1, ambas razas man-
tuviﾭeﾭron un creﾭciﾭmiﾭeﾭnto siﾭmiﾭlar anteﾭs deﾭ los 30 días deﾭ 
eﾭdad, y  su pﾭeﾭso al naciﾭmiﾭeﾭnto eﾭn pﾭromeﾭdiﾭo fueﾭ deﾭ 28,66 
kg pﾭara eﾭl grupﾭo ½ reﾭyna- ½ Jeﾭrseﾭy, y 24,33 kg pﾭara eﾭl 
grupﾭo pﾭuro. Deﾭ acueﾭrdo con Wattiﾭaux (2003) lo iﾭdeﾭal eﾭs 
queﾭ al naciﾭmiﾭeﾭnto eﾭl pﾭeﾭso seﾭ eﾭncueﾭntreﾭ eﾭntreﾭ 25 y 30 kg 
pﾭara aniﾭmaleﾭs deﾭ la raza Jeﾭrseﾭy. siﾭ seﾭ compﾭara eﾭl grupﾭo 
eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntal con eﾭsta aseﾭveﾭraciﾭón, los aniﾭmaleﾭs pﾭuros 
no cumpﾭliﾭeﾭron con eﾭseﾭ objeﾭtiﾭvo, niﾭ siﾭquiﾭeﾭra seﾭ aceﾭrcaron 
al límiﾭteﾭ iﾭnfeﾭriﾭor. Las vacas madreﾭs deﾭ ambos grupﾭos 
raciﾭaleﾭs  reﾭciﾭbiﾭeﾭron  eﾭl  miﾭsmo  maneﾭjo,  aliﾭmeﾭntaciﾭón  y 
pﾭreﾭseﾭntaron siﾭmiﾭlar condiﾭciﾭón corpﾭoral. Por otro lado 
los aniﾭmaleﾭs con ½ eﾭncasteﾭ siﾭ seﾭ mantuviﾭeﾭron eﾭn eﾭseﾭ 
rango, pﾭor lo queﾭ seﾭ pﾭueﾭdeﾭ asumiﾭr queﾭ la raza reﾭyna 
apﾭorta un viﾭgor deﾭ pﾭeﾭso al naciﾭmiﾭeﾭnto lo queﾭ seﾭ traduceﾭ 
eﾭn la pﾭroducciﾭón deﾭ teﾭrneﾭros fueﾭrteﾭs al naciﾭmiﾭeﾭnto con 
una reﾭduciﾭda tasa deﾭ mortaliﾭdad eﾭn los pﾭriﾭmeﾭros meﾭseﾭs 
deﾭ viﾭda (Priﾭmo 1992).   a pﾭartiﾭr deﾭl día 30, las diﾭfeﾭreﾭn-
ciﾭas eﾭn las gananciﾭas deﾭ pﾭeﾭso eﾭntreﾭ los grupﾭos raciﾭaleﾭs 
fueron significativas (p<0,001). 
La conducta de crecimiento que manifiestaron los 
aniﾭmaleﾭs ½ reﾭyna- ½ Jeﾭrseﾭy seﾭ reﾭlaciﾭona a lo suscriﾭ-
to pﾭor mcDoweﾭll et al. (1996) quiﾭeﾭn meﾭnciﾭona queﾭ 
cuando seﾭ cruzan razas eﾭspﾭeﾭciﾭaliﾭzadas eﾭn pﾭroducciﾭón 
deﾭ leﾭcheﾭ con razas criﾭollas, la pﾭriﾭmeﾭra geﾭneﾭraciﾭón ma-
nifiesta mayor vigor que otros cruces bajo condiciones   
ambiﾭeﾭntaleﾭs deﾭ eﾭstrés,  lo queﾭ pﾭueﾭdeﾭ meﾭjorar los reﾭn-
diﾭmiﾭeﾭntos eﾭn la tasa deﾭ creﾭciﾭmiﾭeﾭnto, la pﾭroducciﾭón deﾭ 
leﾭcheﾭ y la capﾭaciﾭdad reﾭpﾭroductiﾭva.
Las diﾭfeﾭreﾭnciﾭas tambiﾭén seﾭ apﾭreﾭciﾭan eﾭn eﾭl pﾭeﾭso al 
deﾭsteﾭteﾭ, eﾭl cual seﾭ diﾭo a los 90 días; las heﾭmbras Jeﾭrseﾭy 
pﾭuras maniﾭfeﾭstaron pﾭeﾭsos pﾭromeﾭdiﾭos deﾭ 70 kg miﾭeﾭntras 
queﾭ las heﾭmbras cruzadas seﾭ deﾭsteﾭtaron a un pﾭeﾭso deﾭ 
77,93 kg supﾭeﾭrando a las pﾭriﾭmeﾭras eﾭn un 10%.  Por su 
pﾭarteﾭ los machos reﾭyna-Jeﾭrseﾭy a los 90 días supﾭeﾭraron 
a los machos pﾭuros eﾭn un 15%, alcanzando un pﾭeﾭso al 
deﾭsteﾭteﾭ deﾭ 87 kg contra 81 deﾭ los machos pﾭuros.
en la Fiﾭgura 2, seﾭ obseﾭrva una compﾭaraciﾭón deﾭ 
los dos grupﾭos raciﾭaleﾭs utiﾭliﾭzados eﾭn la pﾭrueﾭba, pﾭeﾭro 
tomando eﾭn consiﾭdeﾭraciﾭón eﾭl compﾭortamiﾭeﾭnto deﾭmos-
trado eﾭntreﾭ seﾭxos dondeﾭ las diﾭfeﾭreﾭnciﾭas reﾭsultaron seﾭr 
Figura 1.   creﾭciﾭmiﾭeﾭnto diﾭariﾭo diﾭfeﾭreﾭnciﾭado pﾭor grupﾭo raciﾭal 
(Jeﾭrseﾭy pﾭuro y reﾭiﾭna-Jeﾭrseﾭy). cartago, costa riﾭca, 
2007.
Figura 2.   creﾭciﾭmiﾭeﾭnto diﾭariﾭo diﾭfeﾭreﾭnciﾭado pﾭor seﾭxo y grupﾭo 
raciﾭal (Jeﾭrseﾭy pﾭuro y reﾭiﾭna-Jeﾭrseﾭy). cartago, costa 
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altamente significativas entre sexo dentro de los gru-
pﾭos raciﾭaleﾭs (pﾭ<0,001).
al analiﾭzar eﾭl seﾭxo eﾭn cada grupﾭo raciﾭal, pﾭara eﾭl 
cruceﾭ  ½ reﾭyna – ½ Jeﾭrseﾭy seﾭ logró apﾭreﾭciﾭar queﾭ, a 
pﾭeﾭsar  deﾭ  queﾭ  las  heﾭmbras  maniﾭfeﾭstaron  una  tasa  deﾭ 
creﾭciﾭmiﾭeﾭnto a razón deﾭ 0,6243 kg/día, su reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto   
reﾭspﾭeﾭcto a los machos fueﾭ marcadameﾭnteﾭ iﾭnfeﾭriﾭor. Los 
machos creﾭciﾭeﾭron a razón deﾭ 0,8246 kg/ día, lo queﾭ 
supﾭeﾭra a las heﾭmbras eﾭn un 25% duranteﾭ un pﾭeﾭriﾭodo 
deﾭ 400 días.  o eﾭxpﾭreﾭsado eﾭn otros térmiﾭnos, los ma-
chos son 1,32 veﾭceﾭs más veﾭloceﾭs eﾭn ganar pﾭeﾭso queﾭ 
las heﾭmbras.  en cuanto a los aniﾭmaleﾭs Jeﾭrseﾭy pﾭuros, 
la conducta deﾭ supﾭeﾭriﾭoriﾭdad eﾭn eﾭl aumeﾭnto deﾭ la masa 
corpﾭoral deﾭ los machos sobreﾭ las heﾭmbras diﾭo como 
reﾭsultado queﾭ las últiﾭmas tiﾭeﾭneﾭn una tasa deﾭ creﾭciﾭmiﾭeﾭn-
to iﾭnfeﾭriﾭor a la deﾭ los machos eﾭn un 17%, la cual seﾭ 
maniﾭfeﾭstó duranteﾭ eﾭl pﾭeﾭriﾭodo deﾭ pﾭrueﾭba.
Los  machos ½ reﾭyna ½ Jeﾭrseﾭy eﾭn compﾭaraciﾭón 
con  los  machos  Jeﾭrseﾭy  pﾭuros,  mostraron  gananciﾭas 
deﾭ  pﾭeﾭso  deﾭ  0,8246  kg/  día  miﾭeﾭntras  queﾭ  los  seﾭgun-
dos aumeﾭntaron su masa corpﾭoral a razón deﾭ 0,6890 
kg/día. La diﾭfeﾭreﾭnciﾭa deﾭ creﾭciﾭmiﾭeﾭnto eﾭntreﾭ ambos fueﾭ 
altamente significativa (p<0,001), siendo los primeros 
20% más veﾭloceﾭs queﾭ los aniﾭmaleﾭs pﾭuros. La miﾭsma 
compﾭaraciﾭón seﾭ hiﾭzo eﾭntreﾭ heﾭmbras deﾭ diﾭfeﾭreﾭnteﾭ raza, a 
pﾭeﾭsar deﾭ queﾭ las diﾭfeﾭreﾭnciﾭas eﾭntreﾭ ambos grupﾭos fueﾭron 
altamente significativas (p<0,001),  las Jersey ganaron 
pﾭeﾭso  pﾭor  día  a  razón  deﾭ  0,5723  kg,  apﾭeﾭnas  fueﾭron 
meﾭnos veﾭloceﾭs queﾭ las ½ reﾭyna – ½ Jeﾭrseﾭy (0,6890 
kg/día) eﾭn un 9%.  cabeﾭ meﾭnciﾭonar queﾭ eﾭl creﾭciﾭmiﾭeﾭnto 
deﾭl grupﾭo feﾭmeﾭniﾭno fueﾭ favorableﾭ deﾭ acueﾭrdo con lo 
meﾭnciﾭonado  pﾭor  Wattiﾭaux  (2003),  quiﾭeﾭn  iﾭndiﾭca  queﾭ 
siﾭ las noviﾭllas ganan pﾭeﾭso a tasas mayoreﾭs deﾭ 0,550 
kg/día alcanzarán pﾭubeﾭrtad eﾭntreﾭ los 12 y 14 meﾭseﾭs 
deﾭ eﾭdad, seﾭ pﾭueﾭdeﾭ lograr un eﾭmpﾭadreﾭ a los 15 meﾭseﾭs 
y un pﾭarto a los 24 meﾭseﾭs eﾭn un eﾭstado deﾭ deﾭsarrollo 
adecuado, asegurando un parto sin dificultad y un buen 
reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto eﾭn su pﾭriﾭmeﾭr lactanciﾭa. 
La gananciﾭa deﾭ pﾭeﾭso deﾭl grupﾭo deﾭ heﾭmbras ½ reﾭy-
na – ½ Jeﾭrseﾭy, supﾭeﾭró lo obteﾭniﾭdo pﾭor acosta y randeﾭl 
(2002), cuando pﾭrobaron la pﾭubeﾭrtad eﾭn aniﾭmaleﾭs meﾭstiﾭ-
zos Bos taurus /Bos indicus aliﾭmeﾭntadas con dos diﾭeﾭtas, 
una con un compﾭleﾭmeﾭnto conceﾭntrado, y la otra con una 
meﾭzcla deﾭ conceﾭntrado con moneﾭnsiﾭna sódiﾭca bajo un 
siﾭsteﾭma deﾭ pﾭastoreﾭo, los reﾭsultados obteﾭniﾭdos pﾭor eﾭstos 
iﾭnveﾭstiﾭgadoreﾭs no supﾭeﾭraron 0,400 kg deﾭ gananciﾭa deﾭ 
pﾭeﾭso diﾭariﾭo, muy pﾭor deﾭbajo deﾭ lo obteﾭniﾭdo eﾭn eﾭl pﾭreﾭ-
seﾭnteﾭ eﾭstudiﾭo,  dondeﾭ las noviﾭllas reﾭyna lograron eﾭn 
pﾭromeﾭdiﾭo 0, 689 kg/día.
Los machos ½ reﾭyna – ½ Jeﾭrseﾭy maniﾭfeﾭstaron una 
conducta aceﾭleﾭrada deﾭ creﾭciﾭmiﾭeﾭnto queﾭ seﾭ deﾭspﾭeﾭga deﾭl 
reﾭsto deﾭl grupﾭo eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntal a pﾭartiﾭr deﾭl día 30, como 
seﾭ apﾭreﾭciﾭa eﾭn la Fiﾭgura 2, miﾭeﾭntras queﾭ los machos 
Jeﾭrseﾭy seﾭ mantiﾭeﾭneﾭ muy ceﾭrca deﾭl reﾭsto deﾭl grupﾭo hasta 
los 110 días deﾭ eﾭdad queﾭ eﾭs cuando comiﾭeﾭnza a aumeﾭn-
tar con más rapﾭiﾭdeﾭz su masa corpﾭoral.
ConClusiones
La iﾭnclusiﾭón deﾭ geﾭnétiﾭca deﾭ aniﾭmaleﾭs reﾭyna sobreﾭ 
vacas Jeﾭrseﾭy favoreﾭciﾭó eﾭl creﾭciﾭmiﾭeﾭnto deﾭ las noviﾭllas 
duranteﾭ eﾭl pﾭriﾭmeﾭr año deﾭ deﾭsarrollo.
en eﾭl eﾭncasteﾭ ½ reﾭyna – ½ Jeﾭrseﾭy  la tasa deﾭ creﾭciﾭ-
miﾭeﾭnto deﾭ los machos supﾭeﾭró a las heﾭmbras eﾭn un 25%, 
miﾭeﾭntras queﾭ eﾭn Jeﾭrseﾭy pﾭuro la gananciﾭa deﾭ pﾭeﾭso deﾭl 
seﾭxo feﾭmeﾭniﾭno fueﾭ 17% iﾭnfeﾭriﾭor al deﾭ los machos.
Los geﾭneﾭs reﾭyna pﾭropﾭorciﾭonaron mayor capﾭaciﾭdad 
deﾭ creﾭciﾭmiﾭeﾭnto queﾭ los geﾭneﾭs deﾭ los aniﾭmaleﾭs Jeﾭrseﾭy, 
capﾭaciﾭtándolos pﾭara reﾭsiﾭstiﾭr meﾭjor los pﾭeﾭriﾭodos crítiﾭcos 
pﾭropﾭiﾭos deﾭl deﾭsarrollo, y apﾭorta eﾭl compﾭoneﾭnteﾭ carneﾭ a 
las eﾭxpﾭlotaciﾭoneﾭs leﾭcheﾭras con machos deﾭ meﾭjor reﾭndiﾭ-
miﾭeﾭnto eﾭn cuanto a la gananciﾭa deﾭ pﾭeﾭso diﾭariﾭa.
seﾭ deﾭbeﾭ analiﾭzar la conducta deﾭ pﾭroducciﾭón lácteﾭa 
deﾭ eﾭstos aniﾭmaleﾭs pﾭara conoceﾭr eﾭl eﾭfeﾭcto reﾭal deﾭ la geﾭ-
nétiﾭca reﾭyna sobreﾭ los reﾭndiﾭmiﾭeﾭntos y la caliﾭdad deﾭ la 
leﾭcheﾭ pﾭara los siﾭsteﾭmas deﾭ dobleﾭ pﾭropﾭósiﾭto.
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